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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)  pengaruh  keadilan organisasi 
dan kepuasan kerja terhadap kepercayaan organisasi    (2)  pengaruh  keadilan organisasi, 
kepuasan kerja dan kepercayaan organisasi terhadap  organization citizenship behavior
(3)  pengaruh  tidak  langsung  keadilan  organisasi dan kepuasan kerja  terhadap 
organization citizenship behavior  pada pegawai administrasi Universitas Syiah Kuala 
Banda Aceh  melalui  kepercayaan organisasi.  Lokasi penelitian ini dilakukan pada 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.  Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah 
pengaruh  keadilan  organisasi,  dan kepuasan kerja  terhadap  organization citizenship 
behavior  dengan kepercayaan organisasi sebagai  variabel mediasi,  besarnya jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah 709 orang pegawai sehingga sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini  sebanyak  142  orang responden, adapun peralatan analisis yang 
digunakan dalam peneltian ini adalah Struktural Equation Modeling (SEM). Hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa  keadilan organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepercayaan organisasi, dan keadilan organisasi, kepuasan 
kerja dan kepercayaan organisasi  berpangaruh positif dan signifikan  terhadap 
organization citizenship behavior, selanjutnya  keadilan organisasi dan kepuasan kerja 
secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  organization 
citizenship behavior  pada pegawai administrasi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 
melalui kepercayaan organisasi.
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